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TURNO MAÑANA
Área de Estudios: Relaciones Internacionales de América Latina. 
Coordinadora: Mirka Seitz. Aula Magna. Horario: 9.30 – 12.30 hs.
Mirka Seitz
Presentación 2009 del Área de Relaciones Internacionales y Recursos Naturales de
América Latina (ARRIAL)
MESA 1: América Latina teoría y realidades desafiantes (9.30 hs – 11 hs).
Paula Rodríguez Patrinós
Los Sistemas de Información sobre flujos de Cooperación Internacional. 
Valeria Priotti
Relaciones Internacionales: Algunos Enfoques Teóricos Alternativos.
Mirka Seitz
Conocimiento situado y componentes estructurales latinoamericanos. Fundamentos
para una innovación analítica de la Democracia desde las Relaciones Internacionales.
Juan Ferrer
Desafíos en la Agenda Pública. El rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
en un contexto de situaciones populistas latinoamericanas.
MESA 2: Región Andina: oportunidades y desafíos (11:00 hs. – 12:30 hs). 
Martín E. Giampietro Andrada 
Chile bajo la mirada estratégica de China
Matías Alves Marques. 
Silala, ¿Curso de Agua Internacional o Manantial Nacional?
Pablo Rivas
Los opositores a la negociación de Los Hielos Australes: una experiencia metodológica
(Universidad Diego Portales/Chile)
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Área de Estudios: Política Científica. Coordinadora: Celina Lértora Mendo-
za. Aula Magna. Horario: 12. 30 hs – 13.30 hs. 
Seitz, Mirka 
Resultados de un cambio de perspectiva analítica: Países miembros del Mercosur: or-
den institucional y orden ambiental, el caso del agua
Lértora Mendoza. 
Evaluación de la investigación científica y tecnológica. Aspectos técnicos y políticos
Coria, María Marta. 
Evaluación científica. Algunas consideraciones sobre el desarrollo de actividades de
investigación en las universidades privadas argentinas.
Área de Estudios de Género. Coordinadora: Mariana Colotta.
Aula: 10. Horario: 9.30 – 12.30 hs.
Colotta, Mariana.
Trayectorias y prácticas de Mujeres Munícipes. Relatos de concejalas bonae-
renses.
Chimenti, María Florencia - Rodríguez Dorrego, María Soledad - Rodríguez
Dorrego, Sandra Mariel.
La mujer en relación al delito.
Funes Fatima - Garcia Julio, Yasmin - Garino, María Agustina - Nadyria, Ma-
teos
Participación de la mujer indígena boliviana.
Sola, Vanesa Romina 
La concepción del rol de la mujer argentina a mediados del Siglo XX desde el
pensamiento de Eva Duarte y Alicia Moreau.
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Área de Estudios: Desarrollo Social, Local y Regional. Coordinadora: María
del Carmen Ramos . Aula: 137. Horario: 9 – 10 hs
María del Carmen Ramos - Sonia Sanz. - Mabel Hayes
Equipo de Trabajo: Sandra Funes - Juliano Borba - Alejandra Arosteguy
El teatro comunitario como estrategia de desarrollo social a nivel local. El caso de Pa-
tricios. Provincia de Buenos Aires.
Área de Estudios de Trabajo Social. Coordinadora: Marcela Fotheringham. 
Aula: 137. Horario: 9 – 10 hs. 
Nieves Posada, Alejandra. 
Participación Ciudadana y Gestión Asociada. Una observación desde el trabajo social. 
Davenport, María Agustina - Carlini, Maria Victoria - Silveira, Graciela
Talleres Protegidos: un camino hacia la Integración y Participación Social.
Buestos Marcela - Lobera, Luciana. 
Identidad de los pueblos originarios.
Nidia Pereyra - Itatí Sánchez. 
Externación de pacientes psicóticos.
Área de Estudios Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales.
Coordinador: Horacio Chitarroni. Aula: 137. Horario: 10 hs – 11.30 hs.
Chitarroni, Horacio - Aguirre, Stella Maris - Salimena, Salimena
Ayudantes alumnas: Agustina Tagliabue  - Silvina Torres
Jóvenes Vulnerables: Expectativas y Dificultades en su Inserción Laboral.
Maestro, Cecilia - Bolan, Natalia
Valores sociales y cívicos de los estudiantes.
Área de Estudios: Población y Empleo. Coordinador: Horacio Chitarroni.
Aula: 137. Horario: 11.30 – 12 hs. 
Chitarroni, Horacio.
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Una carrera desigual: Las restricciones que afrontan los jóvenes provenientes de los
hogares pobres.
Área de Estudio: Energía y Tecnología. Coordinador: Lahoud - Deluchi. 
Aula: 11 Horario: 10 – 11 hs.
De Dicco, Ricardo. 
El desarrollo de la Tecnología Nuclear para Fines Pacíficos en Argentina. El caso de los
reactores de potencia y de investigación”.
Paz Autrey, María. 
El relanzamiento de los Programas Nucleares en la República Argentina y en la Repú-
blica Federativa del Brasil.
De Dicco, Ricardo
El Plan Espacial Nacional 2004-2015 de la Comisión Nacional de Actividades Espa-
ciales.
Área de Estudios: Partidos Políticos y Calidad Democrática. 
Coordinador: Facundo Galván. 
Aula: 11 Horario: 11.00 hs. – 13.00 hs.
Moderadores de la mesa: Carla Carrizo - Facundo Galván.
Carrizo, Carla
Presidencialismo y Partidos de Alta Institucionalización: un estudio sobre el desempe-
ño del Partido Radical en Argentina. Nación y provincias (1983-2005)
Galván, Facundo
¡Vamos por afuera! Un análisis de los factores que favorecieron las disidencias electo-
rales en el peronismo (1983-2007).
González, Leticia
La lógica del partido dividido. Algunas hipótesis sobre sus causas en los presidencia-
lismos provinciales de Argentina (1983-2006).
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Capezio, Gabriela
El partido Socialista en Santa Fe. De Partido  Marginal a Partido Presidencial.
Valdivieso, Ezequiel
Desempeño de Partidos Provinciales en arenas subnacionales: los casos del Movimien-
to Popular Neuquino, el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes y Fuerza Republicana
de Tucumán entre 1983 y 2007.
Mangonnet, Jorge
Evaluando los efectos del ajuste económico en la protesta popular: Argentina (1993-
2001)
Área de Estudios: Programa de Investigación en Representaciones Sociales
y Poder. 
Coordinador: Fabián Lavallén Ranea. Aula: 116 bis. Horario: 9.00 – 13.00
hs. 
Sra. Vice Decana: Dra. Zulma Barada
Palabras de Apertura del taller.
Prof. Lic. Iara Darago
Moderadora y disertante.
Mesa 1: Debates y visiones del Mundo durante el Peronismo Clásico.
Perazzo, Silvia.
El Tercerismo justicialista y la Política Mundial. 
Amorosino, Mauro
Elementos organicistas de la Política Exterior del Primer Peronismo.
Deluchi, Facundo
La política nuclear en la Argentina Justicialista. 
Zaga, Jimena
Revisando los supuestos intelectuales del Primer
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Peñalva, Alejandra.
Peronismo. Un recorrido por los debates de la Revista “Hechos e Ideas” (1947-1948).
Lavallén Ranea, Fabián - Brizuela, María Clara - Meucci, Agostina
Un itinerario mundial: la visión del Mundo en la Revista “Mayoría”(1957).
Mesa 2: La Formación del Imaginario Social Justicialista.
Lavallén Ranea, Fabian - Guevara, Juan
La Escolástica Justicialista: de la “unidad básica” a la nueva cosmogonía. 
Lavallén Ranea, Fabian- Cassia, Sabrina
La doctrina revelada: densidad simbólica de las veinte verdades fundamentales (1950-
1952).
Martinez, Marcelo. Destefani, Sabrina - Tapia, Jorgelina - Taborda, María
Evocaciones y efemérides. El 1º de Mayo en el Imaginario Popular argentino.
Bontempo, Tomas
Eva Perón en el Imaginario Social.
Colón, Mariana A. - Díaz, Silvia C. - Fioretti, Ricardo D.
La mujer como forjadora de conciencia. Una aproximación hacia la participación de la
mujer argentina en el ámbito político – social.
Miño, María Haydee
Peronismo, Cine y Política
Mariano Cruz Labonia - Marcelo Gómez Rodríguez
La Propaganda Justicialista.
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TURNO NOCHE
Área de Estudios: Relaciones Internacionales de América Latina. 
Coordinadora: Dra. Mirka Seitz. Aula Magna. Horario: 18.30 – 20.30 hs.
MESA 3: Recursos Naturales e Integración
Lorenzo, Cristian
Energía y Alimentos vs. Ambiente: el posicionamiento del Estado argentino en la Con-
ferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (2008)
Yamin, Patricio - Navarro, Diego
El Proceso Privatizador de PEMEX. Marca país: consultores, autores, rankings, publi-
caciones y think tanks.
Comini, Nicolás.
CRÓNICAS DE UNASUR. Origen, evolución y perspectivas.
Área de Estudios: Organismos No Gubernamentales y Políticas Públicas. 
Coordinador: Pablo Forni. Aula: 137. Horario: 18 – 19 hs. 
Salas, Marcelo
Isomorfismo en los programas de lucha contra la pobreza. Los programas “Oportunida-
des” y “Puente”.
Castronuovo, Luciana 
Migrantes bolivianos en la Ciudad de Buenos Aires. Estrategias laborales y procesos de
movilidad social. 
Nardone, Mariana
Arte Comunitario: ¿Qué hace comunitario al arte?
Forni, Pablo
La triangulación en investigación social: 50 años de una metáfora
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Área de Estudios: Filosofía Social y Política. Coordinador: Ricardo Etchega-
ray. Aula: 137 Horario: 19 – 19.30 hs.
Etchegaray, Ricardo
El sujeto de la política en Laclau y Mouffe
Área de Estudios: Energía y Tecnología. Coordinadores: Gustavo Lahoud -
Deluchi. Aula: 137 Horario: 19.30 – 20.30 hs.
Lahoud, Gustavo
Geopolítica de la Energía: dinámica de la reconfiguración del poder en el sistema ener-
gético mundial.
Schneider, Lucas. 
La morfología del mercado de Biocombustibles en Argentina.
Área de Estudios de Género. Coordinadora: Mariana Colotta.
Aula: 10. Horario: 18.30 – 20. hs. 
Rodríguez Gustá, Ana Laura
¿Caballo de Troya, triunfo pírrico o nueva alquimia? La certificación en equidad de ge-
nero en empresas de America Latina y el Caribe.
Voria, Andrea
Trabajo, cuidado y desigualdad de género en la Argentina.
Pighin, Romina - Rezzonico, Guadalupe
Los hombres, ¿son o se hacen? Discursos y prácticas de la sexualidad entre jóvenes de
la Ciudad de Buenos Aires.
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